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学 位 論 文 内 容 の 要 旨   
This study aimedtotestthe possible use ofunmetabolizedvolatile organic  
compounds（VOCs）inurineasbiomarkersoflow・1evelindoorenvironmental  




Pdichlorobenzenein the airand urine samples were measured by gas  
Chromatography／mass spectrometry．For the 21subjects without soIvent  
exposure at work，there were slgmi且cant correlations between the  
time・Weightedaverageairconcentrationsinthebedroomandmorningurinary  
















よって、本研究者は、博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
